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RESUMEN
Las relaciones de los actores involucrados en la actividad minera en el Perú han pasado 
por diferentes momentos; en los últimos tiempos, se ha fortalecido la conflictividad 
entre las empresas mineras, el Estado y las comunidades sobre cuyo territorio se 
pretende el desarrollo de la actividad minera. Para armonizar esta relación, se 
implementó la consulta previa a fin de que las comunidades expresen su voluntad 
concordante con los propósitos de la empresa y del Estado; sin embargo, este 
mecanismo no se estaría aplicado debidamente, como sucede en las  comunidades 
campesinas de Quillac Ayllu y Llantun-Aija ubicadas en la región Ancash, en relación al 
proyecto minero La Merced. En ese sentido, la presente investigación tuvo como 
propósito determinar si el Estado implementó oportuna y adecuadamente la consulta 
previa en las comunidades campesinas Qujillac Ayllu y Llatun-Aija en relación al 
proyecto minero La Merced-Ancash.  Para tal fin, la investigación se realizó dentro del 
enfoque cualitativo, empleando el diseño de estudio de casos y la recolección de datos 
mediante las técnicas del análisis documental, la entrevista y la encuesta. 
Concluyéndose que el proceso de consulta previa implementado en las Comunidades 
Campesinas de Quilla-Ayllu y Llactun-Aija, no se aplicó de manera idónea ni oportuna, 
identificándose irregularidades que reflejan una problemática de fondo que gira 
entorno a la deficiente capacitación de los funcionarios, manejo de información 
insuficiente y metodologías para su aplicación inadecuadas.
Palabras clave: Consulta previa, Convenio 169, Pueblo Indígena, comunidad 
campesina, actividad minera. 
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